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嶺 南 學 院 的 前 身 是 廣 州 嶺 南 大 學 ， 我 和 這 兩 間 大 學 都 有 深 切 的 宿 緣 。 我 
的 早 期 著 作 ， 整 理 先 君 遺 著 的 《 潮 州 藝 文 志 》 先 後 於 1 9 3 5 年 、 1 9 3 7 年 分 兩 
期 專 號 在 《 嶺 南 學 報 》 刊 出 ⑴ ， 我 又 於 1 9 9 5 年 接 受 嶺 南 學 院 頒 授 人 文 學 博 士 
學 位 ’ 有 這 雙 重 因 緣 。 現 在 《 嶺 南 學 報 》 要 步 武 《 燕 京 學 報 》 的 後 塵 ， 準 備 
復 刊 ’ 門 人 馬 幼 垣 教 授 主 其 事 ， 向 我 索 稿 ’ 並 且 聲 明 必 須 以 潮 州 有 關 涉 的 論 
著 作 題 目 ° 我 經 過 許 久 的 考 慮 ’ 到 了 最 近 才 決 定 采 用 這 一 論 文 ， 聊 答 雅 意 。 
本年（ 1 9 9 9 )農曆正月初八日（即 2月 2 3日）我去廣東揭陽縣博物館。館設 
在 有 名 的 學 宮 ° 承 副 館 長 林 戊 源 、 孫 淑 彥 ’ 及 當 地 文 化 領 導 李 衍 平 、 陳 作 宏 
諸 先 生 的 款 待 ， 得 以 飽 觀 館 藏 和 出 土 一 些 文 物 ， 非 常 高 興 。 我 在 近 著 《 漢 字 
樹 》 補 記 ⑴ ， 提 及 《 華 學 》 ， 2 期 （ 1 9 9 6 年 1 2 月 ） ’ 曾 骐 、 邱 立 誠 、 吳 雪 彬 三 
“‘此著就先君遣稿補訂而成’三十年代在《嶺南學報》發表時’範圍自經部起至集 
部明人集止’別為十三卷’分刊兩期專號。第一部分為前七卷，見 4卷 4期（ 1 9 3 5 
年 9月）’頁1 - 2 1 3 ；第二部分為隨後六卷’見 6卷 2、 3期（ 1 9 3 7年 9月），頁1 -
2 3 6 °後來此作成為我總纂《潮州志》（. ;山頭：潮州修志館’ 194 9年）時的〈藝文 
志 〉 ’ 並 補 完 清 人 集 ； 前 見 《 嶺 南 學 報 》 部 分 亦 添 入 初 刊 後 的 新 著 。 此 作 近 更 刊 
為 單 行 本 ： 饒 转 、 饒 宗 頭 著 ， 《 潮 州 藝 文 志 》 （ 上 海 ： 上 海 古 籍 出 版 社 ’ 1 9 9 4 
年 ） ° 此 書 自 經 部 至 明 人 集 ’ 據 《 嶺 南 學 報 》 本 複 印 ， 清 人 集 部 分 則 用 《 潮 州 志 》 
本 重 排 ° 此 事 講 得 詳 細 點 ’ 以 示 我 和 《 嶺 南 學 報 》 的 因 緣 由 來 久 遠 。 
⑴ 饒 宗 頭 ， 《 符 號 • 初 文 與 字 母 — — 漢 字 樹 》 （ 香 港 ： 商 務 印 書 餘 ， 1 998年）’頁 
188 ° 
饒宗頤 
先 生 合 寫 的 〈 仙 橋 石 障 〉 一 文 ， 引 述 ： ^ 形 符 號 ( 頁 1 2 4 ) � 當 我 在 揭 館 看 到 三 
件 陶 片 原 物 以 後 ’ 始 恍 然 發 覺 曾 文 所 摹 給 ， 有 點 失 真 ， 有 重 新 仔 細 討 論 的 必 
要 ° 
二、浮濱文化簡釋 
所 謂 「 浮 濱 文 化 」 是 指 饒 平 縣 浮 濱 區 塔 仔 金 山 出 土 的 遺 存 以 「 浮 濱 」 命 
名 的 考 古 學 史 前 文 化 的 一 個 文 化 名 目 。 從 1 9 7 4 年 在 該 地 大 埔 山 出 土 遺 物 近 
三 百 件 ’ 以 後 在 鄰 近 地 區 包 括 廣 東 的 普 寧 、 揭 陽 、 豐 順 、 大 埔 ， 和 福 建 的 南 
靖 、 詔 安 、 漳 浦 、 龍 海 、 平 和 、 華 安 等 地 都 陸 續 發 現 有 浮 濱 類 型 的 遺 物 。 甚 
至 香 港 ， 近 年 亦 有 浮 濱 型 文 物 出 土 。 它 分 佈 的 地 區 ， 從 閩 南 、 粤 東 ’ 及 於 香 
港 地 域 ° 文 化 層 的 碳 十 四 年 代 數 據 大 約 在 前 1 4 4 0 — 前 9 2 0 的 年 代 範 圍 。 曾 
骐 、 邱 立 誠 諸 位 考 古 家 有 關 浮 濱 的 論 著 甚 多 ’ 我 在 這 裏 不 擬 詳 述 ， 簡 單 地 
說 ， 浮 濱 遺 物 相 當 於 殷 商 時 代 。 
現 在 先 談 石 璋 ， 曾 骐 等 在 〈 仙 橋 
石 境 〉 文 中 對 於 仙 橋 二 件 石 璋 的 形 狀 
與 「 牙 墳 」 的 用 途 都 有 很 詳 細 的 說 
明 、 報 導 。 這 二 件 石 捧 ， 一 有 孔 而 一 
無 孔 ° 有 孔 的 2 7 . 9 公 分 X 5 . 6 公分 X 1 
公 分 ， 無 孔 的 2 5 . 5 公 分 X 6 . 2 公分 X 1 
公 分 ， 現 在 用 彩 色 圖 版 印 出 （ 圖 1 、 
2 ) 。 該 二 件 石 環 都 在 揭 陽 仙 橋 出 土 。 
記 得 1 9 9 4 年 2 月 在 中 文 大 學 中 國 文 化 
研 究 所 主 辦 的 「 南 中 國 及 其 附 近 地 區 
古 文 化 研 究 國 際 硏 討 會 」 上 ， 我 首 先 
發 言 致 開 幕 辭 ， 提 出 〈 由 牙 障 分 佈 論 
古 史 地 域 擴 張 問 題 〉 ， 附 帶 提 到 揭 陽 
仙 橋 的 有 孔 石 障 ， 為 該 次 會 議 印 發 的 
論 文 集 內 的 牙 撞 遺 址 分 佈 圖 ， 增 加 了 
揭 陽 一 個 新 地 點 。 我 的 開 幕 辭 在 香 港 還 沒 有 正 式 公 佈 ， 現 在 發 表 作 為 本 論 文 
的附錄。 
【 3 � 特 別 是 邱 立 誠 
19-34 ° 
曾 棋 ， 〈 論 浮 濱 文 化 〉 ， 《 潮 學 研 究 》 ’ 6期（1 9 9 7年1 0月），頁 
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曾 骐 指 出 仙 橋 石 璋 I I 和 四 川 三 星 堆 神 樹 上 所 掛 
的 金 范 包 裹 的 璋 形 物 ， 有 相 似 之 處 ， 今 再 將 三 星 堆 
的 魚 形 首 飾 包 金 范 的 境 同 時 印 出 ， 以 資 比 較 
(圖3)⑷。 
三、與石境有關諸問題 
牙 境 之 有 孔 ， 分 明 是 準 備 用 繩 穿 引 用 以 懸 掛 。 
《 山 海 經 》 記 載 祭 山 之 禮 ， 多 懸 以 吉 玉 。 《 爾 雅 》 
〈 釋 天 〉 ： 「 祭 山 曰 膀 縣 」 。 郭 撲 （ 2 7 6 - 3 2 4 ) 注 ： 
「 或 肢 或 縣 ， 置 之 于 山 。 《 山 海 經 》 曰 縣 以 吉 玉 是 
也 」 。 陸 德 明 （ 約 5 5 0 - 6 3 0 ) 《 經 典 釋 文 》 ： 「 胺 ， 
本 或 作 庋 ’ 又 作 攱 」 。 《 集 韻 》 上 聲 四 紙 ： 
「技祈：祭山名。或作祈’通作膀、庋」。 
三 星 堆 的 境 形 物 刻 繪 受 祭 之 山 左 右 有 手 掌 ， 我 
嘗引用〈西京賦〉的巨靈手掌以解釋之（圖 4广 】 。 
古 証 告 對 方 亦 用 玉 ， 秦 詆 楚 文 云 ： 「 敢 用 吉 玉 ' 
喧 璧 及 其 宗 祝 邵 藝 ， 慠 告 于 王 顯 大 神 … … 」 。 詛 是 
盟 誓 時 告 於 神 明 使 加 罪 於 控 告 的 對 方 。 晉 國 侯 馬 盟 
書 ， 書 寫 於 玉 器 上 ， 所 用 有 圓 形 與 圭 狀 ， 即 珪 璧 之 
屬 ° 三 星 堆 祭 祀 刻 給 人 持 障 跪 地 以 刃 前 向 ， 想 其 致 
祭 時 必 行 詛 告 。 
四、浮濱文化的符號及其有關問題 
次 談 符 號 ° 浮 濱 文 化 ’ 最 特 色 是 陶 器 上 面 的 刻 
符 或 文 字 ’ 大 抵 多 刻 於 肩 、 腹 部 和 豆 把 之 上 。 有 少 
數 刻 於 口 沿 側 ° 邱 立 誠 曾 舉 出 見 於 大 埔 墓 葬 的 刻 符 
( 文 字 ) 有 三 十 個 ， 詳 見 《 文 物 》 1 9 9 1 年 1 1 期 ⑷ 。 我 
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浮濱文化的石境、符號及相關問題 
以 前 見 過 浮 濱 大 口 尊 ， 口 沿 每 見 「 王 」 字 ’ 曾 提 出 與 「 漢 代 南 海 國 」 或 有 關 
係的論見 [ 7 1。邱君謂：「饒宗頤教授認為『王』的標記似乎表示浮濱在殷國 
之 際 曾 經 是 屬 於 越 族 的 一 個 王 國 ， 這 個 意 見 很 有 見 地 。 浮 濱 文 化 的 這 批 刻 
符’看來不純粹是記數符號，肯定其中已有的具有指事意義」1 8 1。我現在再 
就新見到的揭陽這一個符號進一步加以討論： 
曾文摹寫的符號，原形實在應當如下列：記號在口沿之下，有二個 .幸保 
留 口 沿 線 位 ’ 故 較 準 確 。 另 一 殘 文 ， 祇 剩 二 道 分 線 ’ 但 可 依 上 面 二 文 予 以 復 
原。此類符號，不是刻劃，而是浮雕使其筆劃突起，值得注意。 
陶片出土地點為（趙 )埔田梅 
林 山 ’ 其 一 出 於 雲 路 ； 參 看 所 
附地圖（圖 5 )。 
浮 濱 遺 物 ， 經 二 十 年 來 學 
人 的 研 究 ， 已 一 致 承 認 時 代 屬 
於殷商。 
殷 甲 骨 文 中 有 一 不 識 之 
字 ’ 其 形 與 此 X 頗 相 似 。 但 十 
字 形 為 正 面 ， 不 作 X � 其 卜 辭 
云： 
0 申 貞 + 于 — — 〔 下 殘 




又一字則增益「 < \」的偏旁。 
物》’ 1 9 9 1年1 1期（1 9 9 1年1 
列，見頁1 8 ° 《 文 物 》 唾 手 可 得 
月 ） ’ 頁 1 4 - 2 6 、 1 3 。 墓 葬 刻 符 三 十 種 有 詳 細 表 
不 複 製 ° 至 於 《 文 物 》 此 文 之 著 作 權 ， 據 邱 立 
誠等所著〈論浮濱文化〉之注（1 6 ) ’文實出邱之手’則應注明。 . 
I ” 饒 宗 頭 ’ 〈 從 浮 濱 遺 物 論 其 周 遭 史 地 與 南 海 國 的 問 題 〉 ’ 收 入 郞 興 華 編 ’ 《 嶺 南 
古越族出土文物集》（香港：市政局’ 1993年）’頁 8 0 - 8 3 ；並見黃挺編，《饒宗 
頭潮’；山地方文化史論文集》（汕頭：’；山頭大學出版社’ 1996年）’頁76-83。 
⑷見邱立誠等，〈論浮濱文化〉’頁 2 6。 
中國社會科學院考古研究所編，《小屯南地甲骨》（北京：中華書局，1 9 8 0年）’ 
上冊’第二分冊，頁 6 8 7。 
饒宗頤 
庚 辰 貞 其 牛 f ( 《 甲 骨 續 
存》"。�，#802)(圖7) 
徐中舒（1 8 9 9 - 1 9 9 1 )《甲骨 
文 字 典 》 雖 收 錄 此 字 ， 卻 謂 其 義 
不明 "”。按卜辭此字為動詞，循 
其 上 下 之 義 ’ 知 是 祭 名 。 f 釋 為 
鬼 ， 則 者 ， 可 能 指 逐 鬼 辟 邪 之 
事 ° 
卜 辭 十 干 的 「 癸 」 字 一 般 
都 寫 作 各 或 X ， 十 字 形 的 方 向 更 
與 X 相 同 ， 但 X 絕 不 是 癸 字 � 4 > 
在 卜 辭 中 是 成 熟 的 文 字 ， 浮 濱 三 
十 個 刻 符 ， 還 無 法 證 明 它 是 文 
字 ’ 祇 是 指 示 某 一 事 物 ， 所 以 不 
能用卜辭來作解釋。 
剛胡厚宣，《甲骨績存》（上海：群聯出版社，1 9 5 5年）’下編（冊 3 ) ’頁547 
」1 | 】徐中舒主編，《甲骨文字典》（成都：四川辭書出版社’ 1988年），頁1 5 2 6 
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古 代 星 圖 習 慣 用 圓 圈 和 相 連 的 線 來 表 示 星 座 。 見 於 漢 代 符 錄 上 的 星 象 
圖、敦煌所出的星圖（如 S t e i n 3 3 2 6 的全天星圖）’無不如此。 
雲 路 、 埔 田 所 出 陶 片 三 文 （ 圖 8 � 9 � 1 0 ) ’ 都 作 X • 形 狀 ’ 似 可 以 看 作 星 
象 。 浮 濱 陶 文 三 十 種 中 ， 有 米 與 的 紋 樣 。 米 是 四 正 、 四 維 所 組 成 ’ " > f 則 稍 
簡 化 ， 向 來 被 視 為 星 辰 。 西 亞 習 見 的 米 符 ， 意 義 是 天 神 ’ 楔 形 文 寫 作 M ^ , 通 
常 作 為 限 定 詞 ’ 在 神 名 之 前 表 示 神 之 名 號 。 米 正 象 光 芒 八 道 。 浮 濱 的 来 ， . 是 
否 如 此 ， 尚 無 法 證 明 ° 但 > < 之 為 星 象 ， 卻 非 常 明 顯 。 米 號 已 見 於 半 坡 " 2 1 。 漢 
代 畫 像 磚 有 M 勺 圖 案 ’ 像 四 川 梓 潼 之 作 四 角 光 芒 ， 和 X 十 分 相 像 " 3 】 。 
古 代 人 對 天 文 觀 念 發 達 甚 早 ， 殷 卜 辭 有 「 从 斗 」 之 辭 。 
> C 可 說 是 維 斗 的 圖 案 。 《 莊 子 》 〈 大 宗 師 〉 說 ： 「 維 斗 得 之 ， 終 古 不 
' 式 」 。 李 頤 注 云 ： 「 北 斗 ， 所 以 為 天 下 綱 維 」 。 〈 大 宗 師 〉 又 云 ： 「 傅 說 得 
之 ， 以 相 武 丁 ’ 奄 有 天 下 ’ 乘 東 維 ， 騎 箕 尾 ， 而 比 於 列 星 」 。 陸 德 明 《 經 典 
釋 文 》 ： 「 東 維 ， 箕 斗 之 間 ’ 天 漢 ， 津 之 東 維 也 。 崔 〔 讓 〕 云 ： 傅 說 死 ， 其 
精 神 乘 東 維 ， 託 龍 尾 ， 乃 列 宿 。 今 尾 上 有 傅 說 星 」 。 傅 說 是 殷 代 名 臣 ’ 死 後 
化 為 星 座 ， 星 有 名 稱 「 傅 說 」 。 殷 代 的 星 宿 信 仰 即 可 窺 見 一 斑 。 浮 濱 文 化 年 
代 屬 於 殷 商 ， 故 ； < 之 象 四 維 及 中 央 五 星 之 狀 ， 可 以 推 想 而 知 。 維 斗 是 天 下 之 
綱 維 。 天 亦 有 四 維 。 綱 《 說 文 》 訓 网 紘 ’ 古 文 作 株 从 木 ， 从 糸 。 大 繩 為 紘 。 
> C 即 以 紘 與 中 央 斗 星 維 繫 之 象 。 
； < 如 果 是 作 為 五 星 的 徵 象 ’ 浮 濱 在 古 代 是 一 王 國 ’ 當 然 對 天 象 有 某 種 信 
仰 。 天 垂 象 ’ 見 吉 凶 ’ 王 者 「 則 天 」 ’ 這 一 觀 念 ’ 各 處 大 抵 同 然 。 所 以 X • 特 
別 用 浮 雕 來 顯 示 它 的 重 要 性 。 這 是 一 種 顯 示 天 道 的 「 象 緯 」 記 號 。 象 緯 者 ， 
杜甫遊龍門寺詩云「天闞（一作闕）象緯逼」。明萬曆潮州知府郭子章（ 1 5 4 2 
一 1 6 1 8 ) 所 著 的 《 潮 中 雜 記 》 ， 有 〈 象 緯 解 〉 一 文 ’ 收 入 順 治 時 候 ， 吳 穎 編 
修 的 《 潮 州 府 志 》 ° 文 中 指 出 潮 州 隸 東 廣 ’ 於 漢 為 南 越 地 ’ 春 秋 為 百 越 ’ 其 
於 十 二 次 為 星 紀 ， 於 廿 八 宿 屬 牽 牛 。 吳 _ 於 志 中 地 書 轉 載 其 文 ， 懍 於 天 道 ’ 
應 當 知 所 儆 锡 ° 這 種 符 號 鐫 於 器 物 之 上 ’ 最 少 昭 示 當 日 地 方 居 民 很 關 心 天 
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五、結語 
本 文 所 提 出 一 點 不 成 熟 意 見 ， 祇 是 推 想 ， 還 待 深 入 論 證 。 但 提 供 符 號 原 






這 次 會 議 的 中 心 為 南 中 國 與 鄰 近 地 區 古 文 化 交 流 ’ 特 別 以 彩 陶 和 牙 璋 為 
焦 點 ° 把 牙 璋 作 為 獨 立 研 究 是 古 器 物 學 的 一 椿 大 事 。 過 去 由 於 對 文 獻 的 記 載 
未 能 認 真 瞭 解 ， 牙 璋 的 定 名 尚 沒 有 作 最 後 的 肯 定 。 幸 而 龍 山 文 化 遺 址 和 三 星 
堆 遺 物 出 了 許 多 不 同 型 態 的 帶 組 牙 的 玉 撞 ， 幫 助 我 們 作 進 一 步 的 比 較 硏 究 。 
1 9 9 1 年 1 2 月 我 去 越 南 參 加 遠 東 學 院 九 十 週 年 的 慶 典 ， 取 得 更 多 的 成 果 。 作 
為 第 一 個 發 言 ， 我 介 紹 牙 璋 在 國 內 外 的 分 佈 ， 引 起 越 南 考 古 學 界 的 興 趣 ， 何 
文 增 教 授 親 自 為 我 翻 譯 成 越 語 ， 促 進 了 牙 璋 研 究 的 交 流 活 動 ， 加 上 鄧 聰 各 位 
專 家 的 努 力 ， 中 國 、 日 本 、 越 南 ， 及 美 國 等 學 者 的 支 持 ， 遂 有 今 天 的 盛 會 。 
這 次 是 以 環 繞 南 中 國 及 鄰 近 地 區 古 文 化 引 起 的 各 種 問 題 的 一 個 國 際 性 研 討 
⑴ 此 文 原 刊 《 潮 學 》 ’ 2期（1 9 9 4年 6月），頁1 3 - 1 4 ； 並 收 入 黃 挺 編 ’ 《 饒 宗 頭 潮 汕 
地方史論集》（•；山頭：’；山頭大學出版社’ 1 9 9 6年）’頁 8 4 - 8 6。文原無注釋’兹由 
本刊編者代加。 
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會 ， 考 古 學 家 與 古 史 學 家 攜 手 熱 烈 參 加 ， 願 躍 提 供 論 文 共 五 十 二 篇 ， 可 說 是 
香 港 學 術 界 史 無 前 例 的 一 次 會 議 ， 這 本 論 文 集 趕 得 及 在 開 幕 前 印 出 ， 還 是 了 
不起的貢獻12】。 
我 們 看 書 中 〈 中 國 越 南 牙 璋 遺 址 位 置 分 佈 〉 圖 表 ⑴ ， 國 內 外 共 二 十 二 
處 。 廣 東 地 區 ， 以 前 林 已 奈 夫 （ 1 9 2 5 - ) 記 錄 一 件 即 增 城 外 紅 花 林 出 土 ， 楊 式 
挺 認 為 是 廣 東 出 土 文 物 之 最 像 牙 障 者 。 又 有 東 竞 村 頭 的 牙 璋 。 我 現 在 要 增 加 
廣 東 省 揭 陽 市 一 件 ’ 合 上 共 二 十 三 處 ， 為 分 佈 圖 添 上 一 地 點 。 揭 陽 市 在 七 十 
年 代 有 一 些 石 圭 石 撞 出 土 ， 1 9 7 3 年 該 縣 仙 橋 公 社 山 前 村 出 土 一 石 撞 ， 灰 色 
沙 板 岩 ， 長 2 8 公 分 ， 寬 5 . 6 公 分 ， 厚 約 1 公 分 ， 無 闌 ， 上 端 四 刃 分 ， 距 下 端 
7 . 5 公 分 處 有 穿 孔 ， 通 體 磨 光 ， 現 藏 揭 陽 市 博 物 館 。 凹 刃 形 狀 與 石 崩 、 三 星 
堆 的 牙 環 極 為 相 近 。 
牙 障 的 分 佈 ， 目 前 所 知 ， 以 山 東 龍 山 文 化 臨 沂 大 范 莊 的 發 現 及 海 陽 司 馬 
臺 為 最 早 ， 特 別 是 無 闌 或 小 闌 ， 形 制 古 樸 。 次 為 陝 西 二 里 頭 文 化 的 神 木 石 
’ 上 有 齒 ， 面 有 刻 紋 。 及 偃 師 二 里 頭 的 長 達 4 8 . 1 公 分 的 大 牙 障 出 土 ’帶 
有 成 排 的 組 牙 ， 成 為 典 型 的 牙 障 ， 證 知 夏 代 已 有 此 類 禮 器 。 二 里 崗 文 化 邊 緣 
的 鄭 州 和 三 星 堆 牙 環 的 發 達 ， 說 明 商 代 遠 到 西 南 地 帶 此 類 瑞 玉 的 普 遍 使 用 。 
廣 漢 祭 祀 坑 出 土 銅 人 作 雙 手 拱 握 羊 角 形 四 刃 牙 璋 跪 地 祈 求 狀 ， 知 牙 璋 可 以 手 
執 而 不 止 於 佩 帶 。 自 香 港 大 灣 出 土 牙 璋 以 後 ， 引 起 大 家 的 注 目 。 其 他 福 建 潭 
浦 、 湖 北 黃 陂 、 湖 南 石 門 各 處 零 星 發 現 的 牙 障 逐 漸 有 人 重 新 報 導 ， 而 越 南 出 
土 牙 環 四 件 過 去 尚 少 報 導 ， 其 最 完 整 者 組 牙 成 列 ’ 與 二 里 頭 、 鄭 州 ( 楊 石 村 ） 
許 昌 （ 陳 村 ） 及 三 星 堆 之 典 型 牙 璋 完 全 一 致 。 由 牙 境 發 現 地 點 觀 察 ， 東 瀕 黃 
海 ’ 南 至 交 州 及 閩 、 粤 海 隅 ， 都 有 牙 捧 傳 播 的 足 蹟 。 
這 使 我 想 起 半 世 紀 前 顧 頡 剛 （ 1 8 9 3 - 1 9 . 8 0 ) 先 生 創 辦 《 禹 貢 》 半 月 刊 時 
候’他寫了一篇文章〈古史中地域的擴張〉 1 4 1 ’ 認 為 時 代 愈 後 ， 歷 史 傳 說 對 
地 域 的 知 識 愈 加 擴 大 。 因 此 ’ 《 尚 書 》 〈 堯 典 〉 「 宅 南 交 」 一 類 的 記 載 乃 是 
出 於 漢 代 人 的 觀 念 。 當 日 談 古 史 的 人 們 無 不 受 他 的 影 響 ， 把 三 代 地 域 儘 量 縮 
小 ’ 因 此 談 殷 代 地 理 也 ® 局 限 於 大 河 南 北 。 幸 而 頻 年 以 來 考 古 事 業 的 發 展 ， 







湘贛。據彭邦炯初步統計，有1 8 1個縣市【 5】。現今我們看牙璋的分佈又推進 
一 步 ， 更 遠 到 南 海 和 交 祉 了 。 可 見 《 淮 南 子 》 〈 泰 族 訓 〉 所 稱 商 人 疆 土 ： 
「 左 東 海 ， 右 流 沙 ’ 前 交 祉 ， 後 幽 都 」 ’ 完 全 符 合 事 實 。 顧 先 生 過 去 的 狹 溢 
觀 念 ， 應 該 重 新 檢 討 。 我 曾 寫 過 一 篇 〈 古 代 香 藥 之 路 〉 丨 ， 提 出 卜 辭 有 地 名 
變 方 ⑴ ， 戀 即 是 香 草 的 鬱 圏 。 《 水 經 注 》 引 東 漢 應 勁 《 地 理 風 俗 記 》 說 ： 
「 變 ， 芳 草 也 ， 百 草 之 華 ， 煮 以 合 釀 黑 黍 ’ 以 降 神 者 也 。 或 說 今 戀 金 香 是 
也 」 。 鬱 方 當 為 後 來 的 繁 林 。 乳 香 藥 主 要 產 紅 海 沿 岸 ’ 由 西 南 傳 入 ， 廣 州 南 
越 文 王 墓 及 廣 西 貴 縣 已 多 有 出 土 。 貴 縣 即 漢 時 鬱 林 郡 治 所 在 。 殷 代 的 鬱 方 可 
能 即 此 。 如 是 說 來 ， 殷 人 勢 力 已 及 於 西 南 地 區 ， 牙 環 從 蜀 地 輸 入 南 越 與 雒 越 
是 沒 有 困 難 的 ， 何 況 蜀 王 子 安 陽 王 與 尉 伦 屢 有 軍 事 交 涉 ， 先 時 「 蜀 王 子 將 兵 
三萬討雒王」（《水經注》引《交州外域記》），經雅安西昌而建國於越南 ° 
蜀 與 雒 越 及 南 越 尉 伦 當 日 構 成 三 角 對 峙 局 面 。 種 種 跡 象 所 啟 示 ， 我 人 對 於 古 




曰：「成功用璋」。今本《呂覽》無這一句。孫詰讓（1 8 4 8 - 1 9 0 8 )《籀麼述 
林》引段成式（ 8 0 3 - 8 6 3 )《酉陽雜组》述九玉云：「安平用璧，興事用圭， 
成 功 用 璋 。 （ 下 略 ） 」 。 這 應 是 《 呂 覽 》 的 佚 文 ， 可 以 幫 助 對 障 之 用 途 的 瞭 
解 ° 
又 三 星 堆 牙 璋 的 圖 案 ， 非 常 有 趣 ， 陳 德 安 先 生 的 文 章 作 深 入 的 剖 析 和 解 
釋 ， 最 特 異 的 是 山 岳 上 山 腰 兩 側 的 巨 掌 ， 陳 文 說 是 火 正 黎 之 手 ， 但 沒 有 證 
據丨 8】 °我猜想必有其他意義 °揚雄（前 5 3 - 後 1 8 ) 〈 河 東 賦 〉 云 ： 「 河 靈 矍 
踢，掌華蹈襄」。薛綜注張衡( 7 8 - 1 3 9 )〈西京賦〉的「巨靈最員，高掌遠跪」 
二 句 說 道 ： 「 河 之 神 以 手 擘 開 其 上 ， 足 蹋 離 其 下 ， … … ， 手 足 之 跡 ， 于 今 尚 
丨 5 �彭邦烟，《商史探微》（重慶：重慶出版社，1 9 8 8年）’頁1 8 0。 
丨 6 | 饒 宗 頭 ， 〈 論 古 代 香 藥 之 路 — — 歡 與 古 焦 香 器 〉 ， 收 入 北 京 圖 書 馆 敦 爐 吐 魯 番 學 
資 料 中 心 編 ， 《 敦 惶 吐 魯 番 學 研 究 論 集 》 （ 北 京 ： 書 目 文 獻 出 版 社 ’ 1996年），頁 
3 7 3 - 3 7 7 » 
� 7 � 見 郭 沐 若 主 編 ’ 《 甲 骨 文 合 集 》 （ 北 京 ： 中 華 書 局 ， 1 9 7 8年），冊 3，頁 7 8 0 ’ 
542 6片；（1 9 8 0年）’冊 7 ’ 頁 2 6 7 1， 2 0 6 2 4片。 
� 8 � 陳 德 安 ， 〈 試 論 三 星 堆 玉 綠 的 種 類 、 淵 源 及 其 宗 教 意 義 〉 ， 收 入 鄧 聰 編 ， 《 南 沖 
、國及鄰近地區古文物研究》’頁 8 7 - 9 9。 
10 
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在 」 。 所 以 置 牙 境 於 山 側 ’ 加 上 手 掌 ， 可 能 表 示 凹 刃 的 境 即 為 開 山 的 神 秘 工 
具 ’ 用 掌 來 擘 山 ’ 河 東 有 巨 靈 的 傳 說 ， 意 者 古 代 蜀 國 亦 有 同 然 。 用 墳 祭 山 之 
禮 見 於 《 山 海 經 》 〈 南 山 經 〉 ， 可 能 古 代 人 們 認 為 牙 環 還 有 這 種 開 山 的 作 
用 。 然 乎 否 乎 ？ 謹 貢 愚 見 ， 以 待 揚 榷 。 
揭 陽 石 璋 之 發 現 ， 為 考 古 學 研 究 提 供 重 要 的 依 據 。 謹 向 提 供 照 片 資 料 的 
揭 陽 市 博 物 館 深 致 謝 意 。 .. 
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